













表１ 協働的問題解決を実現する授業デザインの視点の抜粋（平成 28年前期） 
Ⅰ．授業前の構想 に関する視点 
１ 問題の設定 














 ① 子どもの対話には積極的に介入せず，見守ることを基本とすること 
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表２ ”Show and Tell” による表現活動計画 
第 2 学年 内容(Show and Tell) 備考 
4 月 ”My Treasure”   身近な題材でチャレンジ 
5 月 “My Favorite Place in Japan” Odyssey 生徒(カリフォルニア州)に向けての日本
紹介（パンフレット作成） 
9 月 “Sign” 地域を違う視点から調査し，ユニークな看板を紹介 




1 月 “My Favorite place in Hiroshima”  EMS 生徒に広島滞在中に訪れてほしい場所を紹介 




力の深まりについての効果を検証することである。研究方法は，4月に行った，第 1回の ”My Treasure” 




 NEW HORIZON English Course 2 (東京書籍)では，初めに大切なものを発表する題材について学習
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肯定的回答 62 60 38 38 40 80 





























□Summary of ‘Dolphin Tale” 
・ストーリーの概要を振り返る。 
□Reading ALT’s favorite movie 
 
４．Writing activity（30 分） 
□Mapping 
・opening, body, ending について構想する。 
□Writing  
・相手を意識しながら紹介文を書く。 





























































Writing: ”My favorite Japanese movie or Anime” 
● Mapping(日本語でも OK) 




























































★ Task   
① You should see the movie “                                              “. 
② It is (my favorite …………) 
The most interesting (exciting)(impressive)…. 
More ….than …..                                                               
③ First,                                                                           
④ Then,                                                                           
⑤ Finally,                                                                          
                             
⑥ Also, don’t miss (the ending)(the…..scene). It’s my favorite part 
⑦ This movie is (about)(a story about)(a ~ story about)  










★ 目ざす Writing          
Opening, Body, Ending の文構成を意識して，まとまりのある記事を書く。 
 






を伝え，EMS のみんなを “I want to watch it!”と思わせるような記事を書こう。 
You should see the movie “Toy Story”. It is the most moving CG animated movie. First, Buzz 
Lightyear joins all the toys in Andy ’s house. Then, Woody gets jealous and pushes Buss out 
the window. Finally, the toys have to go rescue  Buzz. Also, don’t miss the scene in Sid ’s 
backyard. It’s my favorite part this movie is a great story about becoming friends and being 
friends. 
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文構成チェック項目 名前 名前 名前 
① 話題文(opening)を読んで，書き手が一番伝えたいことが分かるか。    
② Body（メインアイディア）はどれか分かるか。    
③ 指示文は Bodyを適切に説明しているか。    
④ 全体がスムーズに流れるように必要な「つなぎ語句」を使用しているか。    
⑤ 結びの文(ending)は明確に書かれているか。    
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